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SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN SEWA RUKO DI
GADING SERPONG DENGAN METODEWEIGHTED PRODUCT
BERBASIS WEB
ABSTRAK
Pada saat ini, ruko atau Rumah Toko sudah menjadi kebutuhan masyarakat.
Banyaknya pilihan ruko sering kali membuat pengguna kesulitan untuk
menentukan pilihan yang paling sesuai dengan keinginan pengguna. Selain itu,
sebagian pengguna tidak memiliki waktu yang cukup untuk mencari informasi
tentang ruko yang akan disewanya ke setiap kantor pemasaran ruko. Hal inilah
yang menjadi latar belakang untuk membuat sistem pendukung keputusan
pemilihan sewa ruko menggunakan metode Weighted Product. Penelitian ini
terbukti dapat menerapkan metode Weighted Product untuk memberikan pilihan
alternatif hasil keputusan berupa ruko pilihan berdasarkan kriteria yang telah
ditentukan. Berdasarkan skenario uji coba, dapat disimpulkan bahwa metode
Weighted Product telah berjalan dengan benar pada sistem pendukung keputusan
pemilihan sewa ruko yang dibangun. Tingkat kepuasan pengguna berdasarkan
hasil kuesioner yang dilakukan secara langsung adalah sebesar 85,39% yang
mengindikasikan bahwa pengguna merasa sangat puas dengan sistem yang
dibangun.
Kata Kunci: End-User Computing Satisfaction, PHP, sistem pendukung keputusan,
website, Weighted Product
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WEB BASED OF DECISION SUPPORT SYSTEM FOR SELECTION OF
SHOP HOUSE RENT IN GADING SERPONG WITHWEIGHTED
PRODUCT METHOD
ABSTRACT
At this time, ruko or shop house have become the needs of the community.
The number of shop house options often makes it difficult for users to determine
the choice that best suits the user's wishes. In addition, some users do not have
enough time to search for information about the shop house that they will rent to
each shop house marketing office. This has become the background for making a
decision support system for selecting shop house rent using Weighted Product
method. This research is proven to be able to apply the Weighted Product method
to provide the results of decisions in the form of a choice of shop house based on
predetermined criteria. Based on the trial scenario, it can be concluded that the
Weighted Product method has been running properly on the decision support
system for shop house selection. The level of user satisfaction based on the results
of the questionnaire conducted directly is 85.39% which indicates that the user is
very satisfied with the system built.
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